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MOTTO 
“He gives strength to the weary and increases the power of the weak.”  
~ Isaiah 40: 29 
“You have to be able to accept failure to get better” ~ LeBron James 
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ABSTRAK 
Sudarwanto, Wisnu. “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Tema Berbagai 
Pekerjaan Melalui Metode Cooperative Learning Tipe NHT Berbantuan Media 
Gambar Stimulasi Pada Siswa Kelas IV SD Negeri Drajidan Kecamatan Musuk 
Kabupaten Boyolali Semester I Tahun Pelajaran 2017/2018”. Tugas Akhir 
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Kristen Satya Wacana 
Salatiga. Pembimbing I Stefanus C. Relmasira, S.Pd., MS.Ed. dan pembimbing II 
Janelle L. Juneau, B.S., El. Ed., M.Ed. 
Kata Kunci: Numbered Head Together, Gambar Stimulasi, Hasil Belajar 
 Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah pembelajaran secara 
konvensional cenderung menerapkan ceramah (teacher center) dan siswa menjadi 
kurang aktif dan kurang berminat pada pembelajaran. Dampaknya pada hasil 
belajar siswa menjadi rendah. Untuk memecahkan masalah ini maka diterapkan 
metode Cooperative Learning tipe NHT berbantuan media stimulasi gambar.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar tematik muatan pembelajaran IPS 
siswa melalui penerapan metode Cooperative Learning tipe NHT dibantu oleh 
media stimulasi gambar pada siswa kelas IV SD Negeri Drajidan Musuk Boyolali. 
Subyek penelitian tindakan ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 
Drajidan Musuk Boyolali semester pertama tahun akademik 2017 / 2018. 
Penelitian ini memiliki dua siklus yang melakukan dua pertemuan dalam setiap 
siklus. metode Cooperative Learning tipe NHT adalah salah satu metode yang 
berfokus pada aktivitas siswa dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. 
Desain penelitian disusun berdasarkan perencanaan, tindakan, pengamatan dan 
refleksi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif 
dengan membandingkan hasil belajar pra siklus, siklus I dan siklus II. Hasil dari  
penelitian oleh peneliti menunjukan bahwa siswa yang mencapai kriteria 
ketuntasan minimal sebelum pelaksanaan penelitian di pra siklus adalah 44%, 
kemudian meningkat setelah pelaksanaan penelitian melalui metode Cooperative 
Learning tipe NHT berbantuan media stimulasi gambar pada siklus pertama 
meningkat hingga 60% dan meningkat lagi dalam siklus kedua hingga 88%. 
Berdasarkan analisis dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa 
penerapan metode Cooperative Learning tipe NHT berbantuan media stimulasi 
gambar dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa. 
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